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 留学生支援の一環として海外衛星放送テレビが附属図書館本館に設置されました。留学生
や外国人研究者の皆さんはもとより、日本人学生・教職員の皆さんもご覧になれます。この
設置にあたり、留学生課をはじめ関係の方々のご協力を感謝いたします。 
・通信衛星（ASIASAT-2）から配信されている中国語、モンゴル語、ドイツ語、イタリア
語、スペイン語、フランス語等の番組を視聴することができます。 
・本館１階の国際交流コーナーの一台では５人まで、２階自由閲覧室のビデオコーナーの
一台では４人までみることができます。 
・利用の場合、カウンターでヘッドホンとリモコンを借りる必要があります。また、利用
に際しては順番を守るなど図書館の指示（利用方法は検討中です）に従い、楽しくみら
れるよう皆さんのご協力をお願いします。 
 
  
（国際交流コーナー） 
 
問合せ先：附属図書館情報サービス課情報サービス係（内線：6898）
CH 受信放送局名 言 語 
1 河南電視台  中 国 
5 青海電視台  中 国 
7 福建人民広播電台 中 国 
9 江西電視台  中 国 
11 遼寧電視台  中 国 
12 Inner Mongolia TV  モンゴル 
19 Deutsche Welle TV ドイツ 
21 RAI International イタリア 
22 TVE   スペイン 
23 TV5－Asia  フランス 
（約 40チャンネル、カウンターでマニュアルをみ
てください。） 
